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“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik- baik pelindung” 
(QS: Ali Imron 175) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS: Al Insyiroh : 6-8) 
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detik dan di setiap sujud sucimu sehingga aku dapat 
menyelesaikan studi untuk bekal meraih masa depan dan 
cita-cita.  
 Kakak-kakakku (Mba’ Erna dan Mas Huda), terimakasih 
atas semuanya. 
 Seseorang yang kelak mendampingiku, baik di dunia 
maupun du akherat.  
 Almamaterku yang aku banggakan, semoga keberhasilan 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kenikmatan-Nya.  
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Emisi merupakan zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari 
suatu kegiatan yang termasuk dan atau dimasukkan kedalam udara ambien yang 
mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Emisi gas buang 
kendaraan bermotor mengandung Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon ( HC), 
Nitrogen Oksida (NOx) dan Partikel Molekul. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pencemaran udara atau polusi akibat gas buang bermotor dan 
untuk mengetahui hubungan antara kepadatan lalulintas dengan tingkat pencemaran. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 
observasi, menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu 
emisi gas buang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah emisi paling banyak terdapat pada stasiun I 
yaitu CO 1039 ppb, HC 217,515 ppb, NOx 211,322 ppb dan PM 17,651 µg/ m3. 
Sedangkan jumlah emisi gas buang paling sedikit pada stasiun III yaitu CO 909 ppb, 
HC 205,438 ppb, NOx 136,448 ppb dan PM 11,841 µg/ m3. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan lalu lintas maka semakin 
tinggi pula tingkat pencemaran udara. 
 
Kata kunci: Emisi Gas Buang dan Pencemaran Udara.  
 
 
 
 
